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Дуже цікаві думки висловили переможці конкурсу Марія Куценко 
(ЕК-54), Дар’я Грибинюк (ЕК-54), Володимир Якунін (МТ-33б), Валентин 
Рябоштан (МТ-33а), Альбіна Шейн (ЕК-54) та Анастасія Арестова (ЕК-14), 
а також старший викладач кафедри етики, естетики та історії культури, ка-
ндидат історичних наук В.В. Маліков. 
Усі студенти та співробітники університету, які представили свої ро-
боти на виставку, отримали від Академії військово-історичних наук і коза-
цтва ГШ СКВ дипломи переможців та сертифікати учасників виставки 
«Незабутнє». 
Безумовно, виставка має величезний історичний та інформаційний 
потенціал. Це унікальна можливість для молоді дізнатися про трагічне іс-
торичне минуле країни, пов’язане з роками Великої Вітчизняної війни. 
 
Директор Етнографічного музею  
«Слобожанські скарби» ім. Г. Хоткевича  




ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
День философии празднует весь мир в третий четверг ноября. Фило-
софия привлекает практически всех, кто бережно относится к интеллекту-
альным способностям обсуждать мир и человека. Философия символизи-
рует мудрость, к которой тянется каждый, кто удивляется, восхищается, 
задает вопросы. Аристотель утверждал, что философия возникла как ре-
зультат удивления. И это действительно так. Даже если человек не считает 
себя философом, то процесс удивления тянет за собой целую вереницу во-
просов, попыток поиска ответов на них, что прямо или косвенно погружает 
человека в философский дискурс. 
С 2002 года ЮНЕСКО в нашу жизнь официально был введен празд-
ник – День Философии. Он позволяет в разнообразии мира увидеть то, что 
способствует его сближению, – интеллектуальные возможности, способно-
сти, связи, приобщающие людей к философскому наследию. Любой вызов 
– природный, социальный, культурный, политический – мы воспринимаем 
как точки наивысшего напряжения мысли. Поэтому неслучайно Аристо-
тель связывал состояние постоянного вопрошания с работой мысли. Имен-
но философия учит нас мыслить о наших знаниях, чувствах, позициях, 
мечтах и о нас самих. 
Если обратиться к истории философии, то на протяжении всего свое-
го существования философия предлагает человечеству категории, над ко-
торыми задумывается она сама и приглашает к их обсуждению всех, у кого 
они вызывают интерес.  
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Для человечества философия вырабатывает и концептуально важные 
основы, без которых мир не мыслим. Такие термины, как «человек», «об-
щество», «демократия», «красота», «справедливость», «открытость» дают 
возможность прикоснуться к философским основаниям. В то же время без 
обращения к ним невозможно обсуждение жизни на земле, обсуждение 
процессов, прямо или косвенно связанных с развитием человеческой циви-
лизации. 
Все чаще философия задает и пытается ответить на такие вопросы, 
как «Кто мы?», «Что представляет мир для нас?», «Как жить, когда рядом 
Другой, непохожий на нас?». Некоторые вопросы «сотрясают» нашу 
жизнь, найти ответы на них достаточно сложно. Складывается традиция 
выносить подобные вопросы на обсуждение, размышлять над ними. Имен-
но поэтому и важен такой день – День Философии. 
Этот день принадлежит тем, кто ценит и любит философию. Вот уже 
несколько лет подряд усилиями харьковских университетов устраиваются 
праздники философии. В этом году честь принимать гостей выпала нам – 
политехникам. Кроме Национального технического университета «ХПИ» в 
качестве организаторов Городского межвузовского научно-практического 
семинара «Философия в современном мире» выступили Харьковский 
национальный университет строительства и архитектуры, Академия воен-
но-исторических наук и казачества и Харьковский научно-
исследовательский институт казачества. 
На заседании оргкомитета было принято решение посвятить этот се-
минар 360-летию со дня основания города Харькова и основателям харь-
ковского философского общества – профессору Александру Михайловичу 
Кривуле и профессору Владимиру Васильевичу Шкоде.  
На адрес оргкомитета было прислано 45 докладов, авторы которых 
представляют 17 организаций. С учетом тематики присланных докладов 
проведение семинара было запланировано в рамках четырех секций: 
 философия и современность; 
 философия образования: трансформация философско-педагоги-
ческого дискурса; 
 философские проблемы права и государства; 
 культурные традиции казачества Украины и современность. 
На пленарном заседании семинара, которое состоялось 20 ноября, 
был заслушан доклад «Харьков на рубеже держав и тысячелетий». В 
наглядной форме проф. Перевалова Л.В. обозначила наиболее значимые 
этапы и события из истории Харькова. Слушатели с трепетом и благодар-
ностью вспомнили самые яркие эпизоды из жизни харьковчан, не оста-
вившие никого равнодушными. 
Доклад о деятельности харьковского философского общества подго-
товила проф. Дольская О.О.  В своем докладе она отметила, что Александр 
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Михайлович и Владимир Васильевич – люди активной творческой пози-
ции. Каждый считал, что процессы, которые способствуют изменению 
нашего города, должны инициироваться нами самими. Жизнь этих людей 
подтверждает тезис о том, что Харьков – это город для начинаний и для 
тех, кто хочет перемен в нем, тем самым еще раз оправдывая необходи-
мость поисков и каждодневного творческого усилия каждого из нас. Од-
нажды, побывав в усадьбе Григория Савича Сковороды, А.М. Кривуля был 
поражен красотой тех мест. Долго бродив по домику-музею украинского 
философа, он произнес: «Да ведь это наш отец-покровитель». Александр 
Михайлович принимает решение организовать в Харькове мероприятие, 
которое вошло бы в память наших потомков и дало бы новый толчок для 
развития философии на Слобожанщине. В 1992 году он инициирует кон-
ференцию под названием «Сковородиновские чтения». Со временем этот 
проект превратился в настоящий бренд Харьковщины. С 1996 года конфе-
ренция проводится ежегодно, а ее участниками становятся философы раз-
личных стран мира. Темы каждой конференции Александр Михайлович 
тщательно продумывал и обосновывал во вступительных статьях материа-
лов. Ни одно философское событие, значимая историческая дата не прохо-
дили мимо его внимания. Люди, находящиеся рядом с ним, хотели Харь-
ков сделать лучше. Он притягивал к себе всех, кому были не безразличны 
проблемы современности. 
Чуть позже вместе со Шкодой В.В., заслуженным деятелем образо-
вания Украины, они принимают решение организовать в Харькове това-
рищество «Философское образование», которое объединило бы всех тех, 
кто интересуется философией и кто готов обсуждать актуальные вопросы 
нашего времени, обращаясь к философскому наследию. Возле них собрал-
ся огромный круг людей, искренне поддерживающих их начинание, кото-
рых можно охарактеризовать как одержимых философией. Среди них – 
Мамалуй А.А., Бусова Н.А., Кораблева Н.С., Подольская Е.А., Алексеен-
ко А.П. Чаплыгин А.К., Култаева М.Д., Заветный С.А., Руденко Д.А, Пан-
ков Г.Д. и многие, многие другие. 
Два этих события – Сковородиновские чтения и создание философ-
ского общества – резко изменили всю философскую жизнь города Харько-
ва. Мы вспоминаем с благодарностью имена Кривули А.М. и Шкоды В.В. 
– основателей новых форматов обсуждений философских тем и проблем. 
Была организована выставка трудов и ценных памятных вещей этих пре-
красных представителей философской жизни города. Публике были 
предоставлены для обозрения издания материалов первых Сковородинов-
ских чтений. 
Международный характер семинару придало заочное участие в нем 
ведущего бахтиноведа, профессора Принстонского университета Кэрол 
Эмерсон. Принципиальное согласие о ее участии в работе семинара было 
достигнуто при содействии профессора А.В. Голозубова в ходе пятнадца-
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той международной Бахтинской конференции, которая проходила в Сток-
гольме в этом году. Профессор К. Эмерсон любезно предоставила для пе-
ревода свой текст, посвятив его феноменам карнавальности и карнавала, 
объединяющим настроением творчества, обновления и свободы всех своих 
участников. М. Бахтин, который ввел понятие «карнавала» в гуманитар-
ную науку, своим творчеством подчеркивает междисциплинарный, меж-
культурный характер философии. Последняя, в свою очередь, дала рожде-
ние и обозначила предметное поле таких разных областей научного зна-
ния, как логика, эстетика, этика, наконец, культурология. В то же время 
сама философия стала объединяющим началом для участников семинара, 
своего рода карнавалом научной мысли и творчества. В этом контексте с 
особой силой прозвучали доклады профессора Панкова Г.Д. и старшего 
преподавателя Мищенко В.И. Вопросам взаимоотношения религии и куль-
турных практик постмодерна было посвящено выступление профессора 
Голозубова А.В. Кроме того, на семинар свой доклад прислал Хруль В.М., 
который представлял сразу две организации – Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова и Университет Роберта Морриса 
(Питтсбург, США). 
Философия – такой вид знаний, который опирается в своих размыш-
лениях на различные формы и виды знаний. Источник постоянной «под-
питки» философии – культура. Культурное пространство формирует лич-
ность, мировоззрение, национальную и другие виды идентичности. Основ-
ные компоненты национально-культурной идентичности давно установле-
ны: это историческая память и фольклорное наследие, повседневная жизнь 
народа, его быт, обряды, традиции, верования, зафиксированные в устном 
народном творчестве. 
На семинаре все кафедры факультета интегральной подготовки НТУ 
«ХПИ» – философии, этики, эстетики и истории культуры и кафедра права 
продемонстрировали свои научные достижения. Жемчужиной кафедры 
этики, эстетики и истории культуры является этнографический музей «Со-
кровища Слобожанщины» имени Г. Хоткевича, вдохновителем и руково-
дителем которого с момента создания является доцент М.М. Красиков. 
Подобным музеем может похвастаться далеко не каждый классический 
университет или даже гуманитарный вуз, а тем более технический универ-
ситет. Среди экспонатов этого музея – различные предметы быта Слобо-
жанщины. Наиболее интересная часть этих артефактов была предложена 
вниманию участников семинара во время его проведения. 
Вместе с философскими проблемами обсуждали вопросы культуры 
казачества, и это обсуждение удивительным образом влилось в празднич-
ный день. Было сделано несколько докладов об истории возникновения 
этого феномена нашей культуры, исследованиях в этой области. В докла-
дах Журавлева Ю.В., Евсеева С.Е., Яценко О.Н., Маликова В.В. были об-
суждены не только вопросы истории казачества, но и современные проек-
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ты реанимации интереса рядового слобожанина к материальной и духов-
ной культуре слободского казачества. 
Особый интерес вызвала выставка наград казачества, любезно 
предоставленных деканом факультета интегральной подготовки НТУ 
«ХПИ» проф. Кипенским А.В. и деканом механико-технологического фа-
культета ХНУСА доц. Журавлевым Ю.В. Ордена и медали, выдержанные 
в традиционной для казаков цветовой гамме, поразили гостей количеством 
и бережным хранением. 
Теплый прием, интеллектуально насыщенная атмосфера, замеча-
тельные аудитории нового корпуса Центральной научной библиотеки НТУ 
«ХПИ» способствовали открытому диалогу и оставили незабываемые впе-
чатления о нашем празднике. Образование, наука и культура «нуждаются» 
в таких мероприятиях, как семинары, посвященные Дням Философии. 
Надеемся, что здесь формируются и будут формироваться в дальнейшем 
гуманистические принципы, способствующие укреплению мира, свобод-
ного от ненависти и фанатизма. 
Выступления нашли свое отражение в научных публикациях, пред-
ставленных в сборнике материалов, который был выпущен непосредствен-
но ко Дню Философии.  
 
Профессор кафедры этики, эстетики  
и истории культуры А.В. Голозубов, 
профессор кафедры философии 
О.А. Дольская  
